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telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya: 1) pengaruh 
perbedaan antara strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 
dan Open Ended terhadap hasil belajar matematika. (2) pengaruh perbedaan 
kreativitas siswa terhadap hasil belajar matematika. (3) interaksi pengaruh strategi 
pembelajaran dan kreativitas terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian 
termasuk eksperimen. Populasinya seluruh siswa kelas VII SMP N I Andong 
tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari  7 kelas yaitu kelas VIIA, VIIB, VIIC, 
VIID, VIIE, dan VIIG. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu 
kelas VIIE dikenai strategi CTL dan VIIF dikenai strategi Open Ended. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi dan tes. Teknik analisis 
data digunakan analisis variansi dua jalur sel tak sama yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 
lanjut analisis variansi digunakan komparasi ganda dengan metode Scheffe. Dari 
hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh  bahwa: (1) Ada 
perbedaan antara strategi pembelajaran (CTL) dan strategi pembelajaran (Open 
Ended) terhadap hasil belajar matematika siswa {(FA = 4,29154) > (Ftabel = 
4,004)}. (2) Ada perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari kreativitas {(FB 
= 4,0265) > (Ftabel = 3,153)}. (3) Tidak terdapat interaksi antara strategi 
pembelajaran dan kreativitas siswa terhadap hasil belajar matematika {(FAB = 
1,214) < (Ftabel = 3,153)}. 
 
Kata Kunci :Hasi Belajar Matematika, Kreativitas Siswa, Strategi Pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Open Ended. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
